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ABSTRAK 
 
  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, 
ukuran perusahaan, leverage, kinerja lingkungan terhadap Corporate Social 
responsibility pada perusahaan Sektor makanan dan minuman yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan profitabilitas, ukuran 
perusahaan, leverage, kinerja lingkungan sebagai variabel independen dan 
Corporate Social responsibility sebagai variabel dependen. Sampel penelitian 
yang digunakan perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2014-2017 sebanyak 48 perusahaan. Metode yang digunakan 
adalah uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 
autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis dilakukan dengan 
menggunakan uji koefisien determinasi, Uji F, Uji t. Hasil analisis data atau hasil 
regresi menunjukkan bahwa profitabilitas dan leverage berpengaruh positif 
signifikan terhadap Corporate Social responsibility, sedangkan variabel ukuran 
perusahaan dan kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap Corporate Social 
responsibility. Penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel current 
ratio, memperluas objek penelitian dan menambah periode penelitian. 
Kata Kunci : Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Kinerja Lingkungan 
dan Corporate Social Respinsibility 
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ABSTRACT 
 
This research is to find out the influence of profitability, firms size, leverage, 
environmental performance about corporate social responsibility of food and 
beverage company in Bursa Efek Indonesia. This research uses the type of 
profitability, firm size, leverage, environmental performance as independent 
variable and corporate social responsibility as the dependent variable. Sample 
research used food and beverage companies listed on the Indonesia stock 
exchange period 2014-2017, as many as 48 companies. The method used is a 
classic assumption test of normality test, test autocorrelation, test 
multicollinearity,and test heteroskedastisitas. Hypothesis testing is performed 
using a test of the determination coefficient, t-test and F-test. The Results of data 
analysis or regression results show that type of positive profitability and leverage 
significantly to Corporate Social respomsibility, whereas the variabel firm size, 
environmental performance has on effect on Corporate social responsibility. 
Subsequent research suggested adding the variabel of current ratio, expanding 
the object of research and adding the period of Research.  
 
Keyword : Profitability, Size Firm, Leverage, Environmental Performance, 
Corporate Social Responsibility.  
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